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3Уважаемые участники Международного форума 
«Культура и экология — основы устойчивого развития 
России. Приоритет культуры в образовании и науке»!
Второй год в нашем Универ-
ситете проходит Международный 
форум «Культура и экология – ос-
новы устойчивого развития Рос-
сии», посвященный в этом году – 
Году культуры в РФ.
Уральский федеральный уни-
верситет много внимания уделя-
ет тому, чтобы наши выпускники 
были не только профессионалами 
своего дела, но и высоко культур-
ными и образованными людьми.
В нашем вузе создана эффек-
тивно работающая система воспи-
тательной деятельности и молодежной политики, представля-
ющая собой образовательную технологию инновационного 
типа. Целями воспитательной деятельности и молодежной 
политики является формирование целостной, гармонично 
развитой личности конкурентоспособного специалиста, фор-
мирование инновационного типа мышления у студентов, соз-
дание условий для реализации творческого потенциала мо-
лодежи.  В образовательной среде вуза большое внимание 
уделяется патриотическому воспитанию, которое строится 
на идее приоритета культурного и исторического наследия 
России, укоренении в сознании и делах студенчества ин-
новационного начала. Педагоги и научные сотрудники вуза 
стремятся к разработке и внедрению образовательных про-
ектов с вовлечением в этот процесс студентов, аспирантов, 
4молодых ученых на паритетных началах и само инициативе.
Ежегодно в Университете проводится более 100 культур-
но-массовых мероприятий, в том числе такие, как Всемирный 
День Культуры,  межвузовский праздник «Татьянин день», 
областные игры команд КВН и другие. 
Приветствую детскую секцию Форума — многие из этих 
ребят — наши будущие студенты и то, что они уже с младших 
классов активно участвуют в мероприятиях Университета, го-
товят и презентуют свои доклады по вопросам, касающимся 
культуры и образования – это залог того, что в будущем наш 
ВУЗ получит активных, сознательных и культурных студентов.
Желаю вам успешного проведения Форума, использова-
ния высказанных докладчиками идей в настоящих и  будущих 
проектах, постоянного развития и новых свершений! 
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